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No-Fault in a Fault Context: Tort Actions and Section 65B.51 of the
Minnesota No-Fault Automobile Insurance Act
Abstract
The passage of the Minnesota No-Fault Automobile Insurance Act has created new problems for the
Minnesota lawyer. Some of the most pressing problems concern the effect of the Act on tort actions. This
article analyzes the provisions of the No-Fault Act dealing with limitations on tort recovery and suggests
solutions to come of the many interpretive problems created by the Act.
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